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Considerando a importância da matemática para a inserção na sociedade
tecnológica atual e os baixos índices na aprendizagem da matemática
apresentados pelas avaliações oficiais, a Oficina com jogos matemáticos
para professores do ensino fundamental tem como objetivo aproximar o
conhecimento produzido na UFRGS dos professores das séries iniciais.
Com essa oficina, pretende-se divulgar o Programa de educação
continuada na aprendizagem da matemática para professores do ensino
fundamental, que vem sendo oferecido desde 1999, além de oportunizar
a renovação dos recursos pedagógicos relativos à aquisição de
conceitos,  procedimentos e habi l idades matemáticas a serem
desenvolvidas pelo aluno. Durante a realização da oficina serão utilizados
os jogos matemáticos Athurma que contemplam o desenvolvimento da
noção de número, do sistema decimal de numeração, das operações de
adição, subtração, multiplicação e divisão. Os resultados desta prática
são evidenciados através dos relatos dos professores que participam do
programa de extensão e adotam o jogo como recurso pedagógico dentro
da sala de aula.
